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Физическое воспитание обладает огромным потенциалом, так как оказы-
вает влияние на соматический и психический компонент здоровья школьников, 
подготовку к жизни, самореализацию.  
Работа по физическому воспитанию в системе образования характеризу-
ется многообразием форм, способствующих формированию трудолюбия, дисци-
плинированности, всестороннему развитию, организованности, активной жиз-
ненной позиции. Физкультурные мероприятия проводятся в учебном процессе в 
урочное и вне урочного времени.  Внеклассная работа осуществляется на спор-
тивно-массовых мероприятиях организаций образования.  
К таким мероприятиям относятся спортивные праздники, организация 
школьных спартакиад, соревнований, вечеров, «дней здоровья» и т.д. Укрепле-
нию соматического компонента здоровья молодежи в организациях образования 
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способствуют проводимые походы, соревнования по спортивному ориентирова-
нию, прогулки и экскурсии на природу. Такие мероприятия совмещаются с ря-
дом учебно-воспитательных задач.  
Во время туристического похода учащиеся осваивают навыки первой необ-
ходимости по туризму – ориентирование на местности, организация места от-
дыха и т.д. Что бы прогулки были интересными и познавательными, их лучше 
проводить в таких местах, где дети могут встретиться с интересными людьми и 
узнать что-то новое о природе, родном крае. 
 Спортивные результаты, развитие учеников в различных видах спорта не-
возможно без работы спортивных школ, секции по игровым видам спорта, 
борьбе, гимнастике, плаванье, легкой атлетике и др. Для усовершенствования 
урока, необходимо пробудить интерес учеников материалом или формой прове-
дения, т.е. внешними его признаками.  
В качестве примера можно привести уроки в форме путешествия, или 
урок-соревнование, т.е. угубление знаний материала за счет реализации 
межпредметных связей [1]. 
Следующая форма урока – интегрированные и бинарные уроки, уроки-
панорамы, развите творческого начала ученика и т.п. Способствуют повыщению 
интереса школьников уроки, различающиеся не только по смыслу но о по форме 
проведения, например пресс-конференция, творческая мастерская, реализация 
эксперементальной работы учащихся. Урок - сказка, урок-игра.  
Нестандартные уроки вызывают у учащихся живой и неподдельный 
интерес, что в свою очередь мотивирует учеников получать новые знания. 
Внеклассная работа в организациях образования состоит из организации и 
проведения спортивно-массовых мероприятий. Это спортивные праздники о 
соревнования, школьные спартакиады, «дни здоровья» и т.д. Большой интерес 
вызывают физкультурные праздники,  посвящаемые различным знаменательным 
датам и событиям. В их программу включают торжественное открытие с 
подъемом флага, парад участников а так же общие гимнастические упражнения, 
игры, спортивные соревнования и т.д.  
На закрытиии вручают призы и грамоты, что такде стимулирует 
двигательную активность ребят [2]. 
С целью стимулирования двигательной активности целесообразно 
проводить различные спортивные конкурсы и эстафеты, кроссы, первенства по 
разным видам спорта, в которых школьники принимают участие с огромным 
удовольствием. Еффективно проходят состязания «Папа, мама, я - спортивная 
семья», которые не только улутшают физическое состояние, но и укрепляют 
связь между школой и семьей, сплачивают членов семьи [3]. 
Физическое воспитание способствует всестороннему развитию школьни-
ков, осуществляя взаимосвязь с умственным, нравственным, эстетическим вос-
питанием и трудовым обучением. На основании выше изложенного можна 
сделать вывод, что физическое воспитание обладает неоценимым потенциалом в 
всестороннем развитии личности школьников. 
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Личностное развитие современной молодежи вызывает большую тре-
вогу и озабоченность (Г.К.Зайцев, А.Г.Зайцев, 2004; Г.Г.Онищенко, 2004, 
2008; Ю.Д.Карпенко, 2010). 
По мнению психологов, (Д.А. Леонтьев, 1999; Е.Б. Фанталова, 2001; и 
др.) тенденции личностно-психического развития молодых людей в значи-
тельной мере зависят от доминирующих у них внутренних установок (моти-
вов, ценностных предпочтений, смыслов) [1]. С учетом этого в течение 2016 
годов с помощью методики Е.Б. Фанталовой (2001) УСЦД («Уровень соотно-
шения ценности и доступности в различных жизненных сферах») было обсле-
довано 80 студентов мужского пола 1-2 курсов факультета физической куль-
туры и спорта Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко. 
Обследование студентов позволило разделить их (согласно концепции 
Е.Б. Фанталовой) на две группы: группу «психического комфорта» (в нее во-
шли испытуемые, развивающиеся относительно нормально в личностном 
